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ністю і суперечністю процесів глобалізації, бурхливим процесом
виникнення і використання інновацій, зміною видів, засобів і ме-
тодів діяльності, інтеграцією в економічній, соціальній, політич-
ній і духовно-культурній сферах життєдіяльності суспільства, в
тому числі в науці і освіті.
Зрозуміло, що лише синергетична освіта, заснована на інтег-
ративній сучасній методології, здатна забезпечити дійсно іннова-
ційний характер навчання студентів вищої школи України.
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Інтенсивне формування соціальної зрілості студентів здійсню-
ється при проведенні виховної та практичної, а також самостій-
но-пізнавальної роботи. Потрібно зауважити, що саме на актив-
ній діяльності кожного індивідума та його прагнення до отри-
мання знань формується особиста індивідуальність.
Якщо проаналізувати етап формування зрілості студентів, потріб-
но проакцентувати увагу та охарактеризувати ще й ті фактори, які
впливають на формування їх уявлення про майбутню професію.
Важливу роль на вказаному етапі відіграє досвід та праця виклада-
ча, а також дотримання стереотипів професійного мислення фахівця.
Можна виділити наступні фактори, які свідчать про активність
стереотипного професійного мислення студентів у пізнавальній
діяльності:
⎯ застосування педагогічних технологій при викладанні того
чи іншого предмета;
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⎯ інші життєві пізнавальній фактори, які оточують індиві-
дума;
⎯ сформованість попередніх комунікативних умінь у сту-
дента;
⎯ бажання та наполегливість отримувати студентами нові навич-
ки та застосовувати їх у найрізноманітніших життєвих ситуаціях;
⎯ вміння викладачів поєднувати не тільки класичну методику
викладання, а й активні методи навчання, коли студент буде про-
являти свої здібності професійного мислення;
⎯ запроваджувати в навчальний процес метод діалогу зі сту-
дентами;
⎯ збільшення кількості практичного спрямування;
⎯ здійснювати текстовий контроль знань студентів.
Зусилля колективів викладачів кафедр повинні бути спрямо-
вані на підвищення значення наочних та логічних можливостей
здійснення навчального процесу. Це дозволить студенту в пода-
льшому прийняти рішення в своїй практичній діяльності. Само-
стійно орієнтуватись у нових потоках інформації. Тобто майбут-
ній фахівець зможе розв’язувати поставлені перед ним задачі, не
тільки класично-традиційними способами, а також застосовувати
свої новітні знання та своєчасно їх використовувати в професій-
ній діяльності.
Про високу професійну підготовку студентів свідчить достат-
ньо високий рівень задоволеності молодих фахівців своєю робо-
тою. Серед працевлаштованих більшість працює за спеціальніс-
тю, що відповідає своїй освіті та обраному фаху. Сюди можна
віднести і тих, хто продовжує своє навчання в магістратурі, а в
подальшому і в аспірантурі.
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